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LA C A S A QUE MÁS BARATO VENDE - L U C E N A , 18 - PRECIOS RIGUROSAMENTE FIJOS 
LO QUE Vrt ñ HfiBER 
ESTA FERIA 
Según anunciamos en el número an-
terior, hoy comenzarán los festejos con 
motivo de nuestra renombrada feria, 
celebrándose una gran carrera ciclista, 
cuyo detalle damos en estas mismas 
columnas, y por la noche se inaugurará 
la feria, con una velada y concierto en 
el paseo de Alfonso XIII . 
El lunes, a las siete, como los dias 
siguientes, habrá diana por U Banda 
municipal, y a las diez, concierto, efec-
tuándose también reparto de pan a los 
pobres. Por la tarde, a las seis, fiesta 
infantil en el paseo, con cucañas y otras 
diversiones, y por la noche el concierto 
acostumbrado. 
El martes, se celebrará la anunciada j 
corrida mixta, en la que tomarán parte | 
los afamados diestros Francisco Perlada, 
julio García «Palmeño» y José Pastor. 
La reseña del ganado de González 
Nandín, que se lidiará en esta corrida, 
es la siguiente: «Columnario», n.0 35, 
berrendo en negro; »Pitil¡ero», n.0 8, 
negro bragao; «Arriscado», n.0 6, negro 
zaino; «Higuereto>, n.0 2Q, negro coli-
blanco; «Danzante», n.0 34, berrendo 
en negro; y «Lisardo», n.0 54, berrendo 
jabonero. Los dos primeros, son toros, 
y los restantes, novillos. 
Estos animalitos, que ya se. hallan 
expuestos en los corrales de la plaza, 
tienen buena lámina y armamento res-
petable, asegurándose por los entendi-
dos, que darán mucho juego tn el 
ruedo. 
El miércoles, habrá una carrera ciclis-
ta, con premios, que si no puede ser de 
cintas, será milanesa, o como se decida 
oportunamente, y por la noche, la novi-
l^da mixta, en que se lidiarán dos ino-
centts animalitos por el chariotesco 
«Tomasín» y su imprescindible Botones, 
y cuatro respetables astados por los 
valientes diestros Ata'feño y Faustino 
Perlada. 
Para fin de fiesta, el día 23, a las «seis 
de la tarde, se elevarán divertidísimos 
globuos y algunos «fantoches» y se 
dispararán entretenidos fuegos japone-
ses, y por la noche, además del concier-
to musical, se quemará en el paseo 
una preciosa colección de fuegos arti-
ficiales. 
¿Qué más queréis, antequeranos? El 
que no se divierta es porque no quiere. 
FRANCISCO PIPÓ 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
-reucF'oiMO mat 
Servicio de automóviles a todos 
los trenes, de domicilio a la 
estación y viceversa 
Avisos en la parada de los 
mismos; puerta de los 
HOTELES COLÓN E UFANTE 
]ucj0 chlro "MIIH-OCNGS,, 
De venta en «El Siglo XX». 
Antonio Blancas FernáaScz 
Constructor de las acreditadas 
B A M L L Á S CORDOBESAS 
Especialidad en banderillas 
de lujo y m o ñ a s de 
todos precios 
Pf iRf l HNCflíiGOS 
Juan Rufo, 13-CORDOBA 
Se concede a ñntequera 
un Instituto local 
Por la Prensa diaria nos enteramos, 
de que en uno de los Consejos de mi-
nistros celebrados en Coruña, se ha 
aprobado la creación de Institutos loca-
les de segunda enseñanza en varias po-
blaciones, entre ellas Antequera. 
Sucedió al fin, lo que presumíamos: 
que queiiaría burlada la aspiración fde 
nuestra ciudad, que por su importancia, 
por el contingente de alumnos que da 
para las carreras universitarias, por el 
extenso radio de comunicaciones que la 
hacen centro de una gran comarca de 
pueblos, en fin, por otros motivos que 
son los que le dan la categoría que tiene 
entre todas las poblaciones españolas, y 
especialmente las andaluzas, categoría 
superior a la de muchas capitales de 
provincia; Antequera tiene derecho al 
establecimiento de un Instituto, pero 
universitario, seguramente con más ra-
zón que otras ciitdades que lo han 
obtenido. 
El Instituto local no soluciona el pro-
blema de la enseñanza en Antequera, 
pues seguirán las dificultades con que 
hoy luchan los padres de familias mo-
destas para dar determinadas carreras a 
sus hijos, y los de los pueblos comar-
canos seguirán mandando a los suyos a 
Cabra. Osuna, Málaga o Granada, o a 
ios colegios auto! izados para cursar los 
estudios de ambos bachilleratos, y e! 
Instituto de An equera segursmente no 
atraerá muchos alumnos, y por tanto, 
no se resarcirá nuestra ciudad de los 
gastos que al Municipio origine el esta-
blecimiento que se le ofrece. 
Ignoramos si podrá érftñetidársé ya el 
acuerdo, ptro valdría la pena de inten-
tarlo. 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA C E N S U R A 
— Página 2.« — EL SOL; DE ANTEQUERA 
La becerrada goyesca 
El entusiasmo presumible reina con 
motivo de los preparativos para la gran 
fiasta del Círculo Recreativo, dando 
muestras de su gran actividad los seño-
res que integran la comisiór. organiza-
dora, don José Cazorla Salcedo, don 
Francisco y don ]osé Oarcia Berdoy, 
don Antonio Gálvez Romero y don 
Nicolás Alcalá Espinosa, así como los 
competentes artistas don Paula García 
Talavera, don José M.3 Fernández y 
don Francisco Romero Pavón, que han 
dado los diseños de los trajes y están 
haciendo los preparativos del decorado 
de la plaza y patio de! Casino, siendo 
indudable que offecerán>n ambos sitios 
brillantes muestras de su originalidad y 
gusto artístico. 
Resuelto el acoplamiento de los que 
han de tornar parte en el |estejo, pode-
mos anticipar el detalle de las cuadri-
llas, que es el que sigue: 
Primer espada, don Rafael Blázquez 
Bores; banderilleros, don Agustín Che-
ca Perea y don... Ku-Klu~Klan; pica-
dores, don Bernardo Bouderé Laude y 
don Antonio Carreira Jiménez; mozo de 
estoques, don Juan de Dios Moreno 
Pareja. 
Segundo espada, don Agustin Bláz-
quez Pareja; bandefilleros, don Antonio 
García Talavera y don Simón Cerezo 
Berdoy; picadores, don Juan García 
Gálvez y don Juan López Perea; mozo 
de estoques, don José Delgado Gómez-
Quintero. 
Tercer espada, don José Castilla M i -
randa; banderilleros, don Angel Almen-
dro Martínez y don José García Carrera, 
picadores, don Juan Burgos Fernández 
y don Luis García Séseta; mozo de es- ' 
toques, don José Carrillo Serra. 
Cuarto espada, don Antonio Checa 
Palma; banderilleros, don Pedro Cerezo 
Berdoy y don Mariano Cortés Tapia; 
picadores, don José Rojas Pérez y don 
Carlos Moreno Luna;mozo de estoques, 
don Félix Rubio. 
En cada cuadrilla figurará también un 
puntillero. 
*Monos sabios» y mulilleros serán 
ios jóvenes Pepe García Guerrero, Se-
B E B D O 
es la única casa que 
le ofrece a usted un 
mantón de MANILA 
grande, bordado a 
mano, en dibujo mo-
derno y legítimo de 
la China, por 
60 D U R O S 
bastían Herrero Sánchez. Perico Mora-
les Muñoz, Gaspar y Ricardo Morales 
Aguilar, Alfonso Casaus Alvarez, Rafael 
García López, fosé Palma Llera. Fran-
cisco Ruiz Burgos y Gabriel Robledo 
Ortega, 
En el sorteo, los novillos han resul-
tado en el mismo orden en que los 
nombramos en el número anterior. 
Memorable va a ser, pues, la fiesta 
del sábado próximo, y a ello contribui-
rá la donosura y belleza de las g¿ntiles 
presidentas y asimismo las gracias 
encantadoras de todas las demás ante-
queranas, que compondrán el esplén-
dido cuadro goyesco que será nuestra 
plaza, y que se verá realzado aún más 
por la concurrencia femenina forastera, 
pues sabemos que hay también gran 
curiosidad y animación para asistir a 
este extraordinario festival, tanto entre 
lo mejor de la sociedad malagueña, 
relacionado con la antequerana, como 
en muchos pueblos de nuestra provin-
cia y limítrofes. 
Finalmente, la grandiosa verbena del 
Casino será digno remate a día tan 
inolvidable. 
e s t a m p a 
No deje de comprarla todas las sema-
nas. 30 céntimos. 
.O* vmnim •« ta librarla «SI f i f i a XX». 
La becerrada del Círculo 
TTlercantíl 
El pasado martes quedó constituida 
la comisión organizadora de la becerrada 
y verbena del Círculo Mercantil, bajo la 
presidencia de don Agustín Blázquez 
Pareja y compuesta por don Luis Mo-
reno Rivera, don José Castilla Miranda, 
don Enrique López Sánchez. y don 
Ramón Cabrera García,.por,la Directiva 
del Circulo, y don Francisco Guerrero, 
don Manuel Matas, don Antonio Mon-
tesinos, don Manuel Berdún y don José 
Ortiz Ríos, por la juventud que ha de 
tomar parte en el festejo. 
En la breve reunión celebrada por 
dichos señores se acordó fijar la fecha 
del 9 de Septiembre, segundo domingo 
del mes, como más a propósito para 
que el festival tenga las máximas pro-
babilidadeí: de éxito. 
La diligencia iniciada por la comisión 
hace creer que la fiesta en nada desme-
recerá de las celebradas en años ante-
riores. Hay el decidido, el loable afán 
de deshacer equívocos, que cristalizará 
en una actuación brillante y de impere-
cedero recuerdo, por cuyo motivo está 
de enhorabuena el elemento joven de 
una y otra latitud. 
Apenas iniciada la idea de la fiesta, 
aparecieron los «toreadores», como 
surgidos de un manantía), tan abundan-
te, que desde el principio se vislumbró 
el conflicto de la eliminación, habida 
cuenta que no son más que cuatro los 
novillos — ¡novillos! — que se lian de 
correr en la memorable ya, aunque 
futura, tarde del 9 de Septiembre. Asi 
aconteció que en la reunión de ante-
anoche, en la terraza del Círculo hubo 
tal afluencia de aspirantes a figurar en 
las cuadrillas, que fué necesario efec-
tuar un sorteo, en evitación de inciden-
tes, que pudieran quebrantar la armonía 
y cordialidad que reina entre todos. 
Efectuado aquél, tocó en suerte figu-
rar en el cartel como «espadas» a los 
jóvenes José Ortiz Ríos, Pedro Delgado 
Silva, Rafael Martos Pérez y Luis Co-
bos Martínez. 
Las cuadrillas quedaron constituidas 
por el siguiente orden: banderilleros del 
primero, José Martínez Muñoz y Julio 
Maclas Matas; del segundo, Francisco 
Artacho Artacho y Rafael Guerrero 
Rodríguez; del tercero, Francisco Toro 
Romero y Juan Casco Luque, y del 
cuarto, Jerónimo Conejo Calle y Anto-
nio Orozeo Aragón. Cada cuadrilla 
tendrá su correspondiente puntillero. 
«Monos sabios» serán los jóvenes 
Francisco Ortiz Ríos, José Ortega Mar-
tín, Rafael del Pino Podadera y Fran-
cisco García Sánchez. 
Está, pues, organizada la fiesta. El 
ganado ha de dar juego, y quizá en la 
mañana de hoy domingo se estará 
haciendo el apartado en la ganadería 
de don Alfonso Cubero (antes Lozano), 
de Cabra. Tenemos noticia de que su 
tamaño no dará motivo a que se «aleje» 
de Antequera ninguno de ¡os diestros; 
pero pudiera darse el caso que la bra-
vura y codicia de los animalitos dejara 
entre barreras a alguno de ios que ya 
se entrenan y ejecutan revoleras delan-
te del botones del Circulo. 
Dejemos para otro día los demás 
detalles que han de ser los componen-
tes de este festejo, y principalmente la 
designación de las señoritas que han 
de presidir la becerrada. En esto, y con 
muy buen acuerdo, sólo intervendrá la 
comisión del Círculo, que se propone 
hacer las invitaciones en la próxima 
semana. 
ENTRETRÉS. 
José navarro Berio 
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G r a n r e a l i z a c i ó n de todos 
los a r t í c u l o s de verano 
por final de tempo-
rada . 
ASOMBROSAS REBAJAS DE 
P R E C I O S EN ARTÍCULOS 
BLANCOS Y CRUDOS 
Visitad este establecimiento, donde 
encontraréis infinidad de artículos 
que pueden convenirles. 
ML SOL » ñ A N U A H ^ M \ 
ESTA PROBADO QUE LA 
MÁQUINA DE ESCRIBIR 
O R P E D O 
ES DE PRIMERA CATEGORÍA. 
VÉALA EN LA LIBRERÍA 
"EL SIGLO XX„ 
Se reanuda el trabajo en 
las fábricas de tejidos 
Como consecuencia de las gestiones 
gubernativas, que terminaron el jueves 
con sendos oficios de la Alcaidía diri-
gidos a los patronos y obreros, invi-
tándoles a abrir las fábricas y reanudar 
el trabajo, sometiéndose a la resolución 
que en el término de dos días daría 
aquélla a las diferencias que mantenían 
el conflicto, anteayer cesó la huelga de 
los obreros de la lana, no registrándose 
ningún incidente. 
Cumpliendo, pues, lo prometido, el 
señor alcaide ha dictado el bando que 
a continuación reproducimos: 
cCon arreglo al ofrecimiento conte-
nido en mi oficio 12 de los corrientes, 
me complazco en comunicade que, pre-
vio el estudio de los antecédenos ne-
cesarios y teniendo en cuenta las dis-
tintas alegaciones de patronos y obre-
ros, durante el curso de la pasada huel-
ga de la industria fabril, he acordado 
como medio de zanjar las diferencias 
existentes, que se introduzcan en las 
tarifas vigentes las siguientes modifi-
caciones: 
«Trabajos retribuidos por jornal.— 
En los que disfruten las mujeres, un 
aumento de 0.25 pesetas. Los jornales 
hasta cinco pesetas, tendrán un aumen-
to del 10 por 100. Los jornales de cinco 
pesetas en adelante, se aumentarán en 
un 5 por 100. 
«Trabajos a destajo,—Los tipos de 
retribución por las distintas faenas se 
aumentarán <n la forma siguiente; 
A los lavadores de lana, 10 por 100. 
A los desmotadores y endiabladores, 
el 12 por 100. 
A los maquinistas, hilanderos y ur-
didores, el 8 por 100. 
A ios tejedores de bayetas, cuadros, 
listas urdidas en telar y tejidos de man-
ta, el 15 por 100. 
A los acabadores, el 5 por 100. 
A los rambletos, dobladoras y bor-
dadoras, el 10 por 100. 
A los tejedores mecánicos, el 12. 
«Al comunicar este acuerdo, que 
debe regir hasta que finalice la actual 
campaña, me es muy grato hacer pre-
sente que esta Alcaldía se felicita de 
que la cordura y sensatez de patronos 
y obreros haya facilitado una solución 
ai conflicto sobre la base del respeto a 
la autoridad, y de un sincero restable-
cimiento de la cordialidad de relacio-
nes entre ambas clases.» 
por final de temporada, 
C D 
se complace e n R E G A L A R 
a su distinguida clientela el 
e n t o € H 
efectivo, del valor real de los 
-:- artículos que rebaja 
Esta concesión especial y transitoria, sobre los precios de prin-
cipio de temporada, alcanzará a los artículos siguientes: 
Etamines y vofles, estampados de gran moda. 
S e d a s Japonesas y foulares lisos y estampados, cuyos pre-
c ios m í n i m o s se reducen una quinta parte. 
Establece además , como pro-
• paganda, un descuento de * 
1 0 p o r c i e n t o 
sobre el precio de ios Crespo-
nes marrocain, Charmelines 
doble faz y Crespones seda 
natural de 5, 9 y 12 pts. metro 
Los artículos de toda época, como Toa l las , M a n t e l e r í a s , 
g é n e r o s b lancos , etc., etc., se han modificado en baja 
muy estimable. 
Como consideramos muy positivas estas rebajas, las recomen-
damos a s u a t e n c i ó n , ya que podrá adquirir los mejores 
artículos al precio que en cualquier parte los más inferiores. 
pa nuestra Sección de Hedías y gaicetínes 
I S i ? I t t i 
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Depof^ismo 
El mal sabor que nos había dejado 
la sesión de boxeo del dia de Santiago, 
nos previno para la que se celebró el 
domingo último en el salón Alfonso XII I . 
Esta presentó una innovación que pres-
tó más aliciente a la tarde: el combate 
entre los anteqneranos Antonio Gaicía 
y Juan Agudo, Cincuenta y dos kilos, 
peso gallo, el primero, y cincuenta k i -
lo?, peso mosca, el segundo. 
Pese a la diferencia a su favor en 
peso, y como consecuencia en catego-
ría, García pasó un mal rato. Más fuerte, 
pero menos hábil, sus golpes carecían 
de eficacia, de la que abundaban los 
de Agudo, más certero, mejor encajn-
dor y, de supuesto, mejor castigador 
que su contrario. Este, pudo sostenerse 
decorosamente en el primero y segundo 
round. En el tercero se inició la infe-
rioridad, manifiesta en el cuarto, antes 
de finalizar el cual, intervino el juez 
para declarar a García vencido por in-
ferioridad. 
El vencedor fué agasajado por la 
concurrencia con sendos aplausos alen-
tadores. Otra cosa no había. 
Por lo que respecta a los demás com-
bates, que, como dejo dicho, esoerába-
rnos con cierta prevención, resultaron 
buenos: el celebrado entre Jambo y 
Henry, favorable al primero por pun-
tos; el entre Palma y Navarro, que fué 
declarado nulo. El tercero, Luis Bravo-
Martínez I , pesos welter, challenger 
éste último al cinturón de Madrid, re-
sultó desprovisto de interés a causa de 
la superioridad demostrada desde el 
primer asalto por Bravo, que castigó 
lindamente a su contrario, e incluso 
jugueteó con él, para terminar colocán-
dolo fuera de combate al cuarto round. 
Palma, recordman de los k. o., no 
pudo esta vez establecerlo en Navarro, 
que lo resistió bien, e incluso llegó en 
aigunos round a apurarlo con la segu-
ridad de sus golpes en contrarresto a 
fa acometividad de Palma, 
El fallo de nulidad del match fué 
justo, 
Henry no consiguió la deseada vic-
toria sobre su rival Jambo, que ante-
riormente le había vencido por puntos, 
y que el domingo volvió a vencer por 
la misma decisión. 
Los dos primeros combates fueron 
interesantes desde el principio hasta el 
fin. En ambos quedó demostrado que 
los competidores son dignos uno del 
otro. Esta nivelación, y sobre todo el 
recíproco afán de vencer, hizo que los 
combates se desarrollaran desprovistos 
de los amaños que tan mal efecto pro-
ducen en el público. 
A Luis Bravo nos agradaría verlo 
frente a un púgil de sus condiciones. 
Este muchacho reúne condiciones para 
Jar una buena tarde. 
En el piospecto repartido para anun-
cio de estos combates, hemos visto 
«una interesante jugada de Martínez I» 
fotografiada. Algunos suspicaces, con 
el decidido propósito de restar méritos 
al muchacho, dicen por las tertulias que 
la fotografía es del último combate ce-
lebrado por Uzcudun contra el alemán 
Haynman, en San Sebastián. ¿Quién 
sabe si llevan razónl 
El ilng, como siempre, con sus defi-
ciencias. Sigo confiado en que se corre-
girán algún día. 
E. QUIPIER 
Todo el que asista el próximo 
martes 21 (segundo dia de feria) 
a la GRAN FIESTA ANDALUZA 
que a las diez y media de la ¿no-
che, se celebrará en el 
Teairo Plaza de loros 
puede tener la suerte de poseer un 
MAGNÍFICO AUTOMÓVIL que 
se sorteará entre los espectadores. 
Le interesa leer programas con 
más detalles. 
iSerá n magno especíácmo! 
¡Para todos los cusios! 
Fuegos artificiales - Traca va-
lenciana - Concierto de ópera 
flamenca - Fiesta andaluza 
Zambras gitanas - Cantaores y 
bailaores de Sevilla - 6itanas 
y gitanos del Sacro Monte de 
6ranada. 
Todo esto, la noche del n artes 
21, en la 
•• r ú a DE Tonos --
Además de tanto atractivo como 
tiene la función del martes, se 
presentarán al público los 
ÁMMISiOS METES :-: 
Conjunto de moros notables de la guar-
dia del Sultán, que al mando del Prín-
cipe Ornar visitan por vez primera 
a Europa. 
Estos notables áscaris realizan fantasías 
y ejercicios totalmente desconocidos 
por nuestro público. Fiesta de agilidad 
y de correr la pólvora y que de noche 
tiene un aspecto fantástico e imponde-
rable. 
Antequera es la segunda población de 
España que admira a los caballeros ára-
bes, pues solamente han actuado en 
Madrid, Plaza de Toros, dos noches 
con éxito clamoroso. 
Matamoscas DAHSY 
De venta en «El Siglo XX». 
Un diálogo conyugal 
sobre la feria real... ( i ) 
—jEste año, si que va a haber 
festejos buenos la feiia! 
Según dijo EL SOL, tendremos 
una majería de fiestas: 
habrá toros, charlotá, 
una becerra «joyesca»... 
—Y eso ¿qué es, Currito? Díme, 
¿qué clase de cosa es esa? 
—Yo no entiendo de finuras; 
es una distrasión nueva, 
y que no sé lo que jasen... 
—¡Lo que s' oyé, sant' Ufemia! 
La novedá estará bien, 
toó lo que la gente quiera; 
pero a mí que no me saquen 
de las costumbres añejas. 
Lo que una conosía siempre, 
es lo que le gusta, ¡ea! 
— ¡Paese mentira, Dolores, 
que tan inorante seas!... 
¿No comprendes que tón cambia 
y que los pueblos pogresan?... 
...Si comieras tóos los días, 
por ejemplo, cachorreñas, 
¿no llegarías a cansarte? 
—¡Tienes unas ocurrensias...! 
- ¡ P o s craro, mujer, si eres 
más oscura de moyera...! 
Entonses, ¿tú quieres ver 
lo mismo que vió tu agüela? 
—Curro, ¡no ersageres tanto! 
Lo c' hablo en Antequera 
otros años, es !o que 
m' agrada: sirco, sertnas, 
la música en er Paseo, 
iluminasíones güeñas..., 
tejeringos, helao, chumbos..., 
en fin, las cosas aqueyas 
que poamos costear, 
lo que no es de muchas perras, 
pos ya sabes que la vida, 
Curro, ¡está otavía más negra! 
—Bueno; saríe con la tuya. 
¡Veo qu' eres la mar de «arrésima>! 
—Pero, hombre, ¡por Dios bendito! 
si no sé de filadelfias 
ni tenemos una gorda, 
¿vi a querer fiestas «joyescas>? 
Eso quea pa quien cuenta 
con joyas... y con pesetas. 
Miguel Manjón. 
Málaga, Agosto 1928. 
(1) De Antequera, ¡es natural! 
D i c c i o n ñ R i o s 
Diccionario manual e ilustrado de la 
Lengua Española; última edición.— 
El más útil y el más autoiizado.— 
20 pesetas. 
Nuevo Diccionario, por José Alemany, 
de la Real Academia.—8 pesetas. 
Diccionario portátil, de la Editorial Pue 
yo.—3.50 pesetas. 
Pequeño Diccionario Iter de la Lengua 
Española.— 2 pesetas.— Español-in-
glés e inglés- español, a 2.50 pesetas. 
Da vMita m la libraría «El Sial" XX>. 
B U H l SEVIUMI 
INFANTE O. FERNANDO, 88 
VIDA HERMANOS 
Enterados de la epidemia extendida 
en esta ciudad.causa de la falta de des-
infección del servicio en las baiberías, 
y deseosos de evitar el contagio a nues-
tra distinguida clientela, no hemos de-
morado la adquisición de la estufa de 
desinfección para nuestro estableci-
miento. 
También hemos aumentado el perso-
nal para poder atender el servicio a 
domicilio. 
Especia l idad en el corte de me-
lenas g lavados de cabeza 
por ducha. 
Perfumes en todos los servicios 
ESPECTACULOS 
SALON ALFONSO XÍII 
Para esta noche está anunciada la 
exhibición de la gran película en siete 
partes, de la Metro Goldwyn, titulada 
«La Venus de Venecia», interpretada 
por la seductora artista Constance Tald-
madge y el popular Antonio Moreno. 
Se trata de una obra maestra, per-
fecta como la Venus de Milo. Un idilio 
en la romántica ciudad de las palomas, 
los canales y las góndolas. 
Los días de feria actuarán en este 
local las más famosas atracciones de 
varietés, y por la tarde actuará la gran 
compañía de circo Ferroni. 
PLAZA DE TOROS 
Hoy domingo, a las diez y media de 
la noche, un extraordinario concierto 
de cante flamenco a cargo de prestigio-
sos artistas, entre ellos, el tan discutido 
cantador llamado «el ruiseñor humano» 
José Muñoz «el Pena» (hijo), que ano-
che en la Plaza de Teros de Málaga, 
fué aclamado con delirio. 
Mañana, primer día de feria, actuará 
por tarde y noche la soberbia compa-
ñía del circo Ferroni, presentando gran-
des atracciones desconocidas en ésta. 
La noche del martes, se celebrará una 
gran fiesta andaluza, de verdadero ali-
ciente, como podián juzgar por el anun-
cio que insertamos en otro lugar de 
este número. 
Muy pronto «El demonio y la carne», 
la obra cumbre del cine, el triunfo gi-
gante de Creta Garbo y John Gi bert. 
.S DE BOLSILLO 
Con pluma oro y puntos iridium, desde 7.50 
Gomitas depósito de tinta para las de 
llene automático. 
Plumillas oro, puntos iridium, (repuestos). 
OH venta «n ia librería «fil Siglo XX». 
La carrera ciclista de hoy 
Esta tarde, a las 0'45, tendrá lugar la 
anunciada carrera ciclista libre, en la 
que tomarán parte los mejores corredo-
res malagueños, antequeranos, boba-
dülenses y cordobeses. 
El recorrido consta de 50 kilómetros, 
o sea dos vueltas al «Circuito anteque-
rano». La salida se dará en !a meta es-
tablecida, según costumbre, junto a la 
Plaza de Toros, para seguir, neutraliza-
do el paso, por las calles Estepa, Encar-
nación, General Ríos y Puerta de Gra-
nada, a la salida de la cual se dará ia 
salida definitiva. 
El jurado ha quedado constituido en 
la siguiente forma: 
|ueces de salida y llegad»: don José 
Mantilla Mantilla, don Rafael de los Re-
yes, don José Muñoz Burgos, don Fe-
derico Alonso y don José Martos. 
Cronometrador: don José Martín. 
Jueces volantes: don José Rojas Pé-
rez, don F. Romero Gutiérrez, don Juan 
Villalba Troyano y don José Ruiz de 
Luque. 
Control 1.* (cruce de Archidona-Cam-
pillos): don Antonio Villalón y don José 
González Ardita. 
Control 2." (cruce de Campillos-Mo-
llina): don Benito Ramos y don Juan de 
Dios Negrillo. 
La meta de llegada se establece «n 
el mismo punto que la de saüda. 
A la hora que escribimos estas líneas 
tienen anunciada su participación los 
corredores malagueños: Francisco Lo-
zano, Desiderio Cáceres. Miguel Sáez, 
Fernando Castillo, José Fernández, An-
tonio Destrieux, Manuel Rodríguez, 
José M.a González y otros. Los de Bo-
badilla: Torremocha, Torrubia, Sillero 
y López, y los de Antequera, Rosales, 
«Charlot» y Tomás. 
Se esperan noticias del Club Ciclista 
de Fernán-Núñez, que seguramente en-
viará una lucida representación, como 
también de algunos otros de la reglón. 
Los premios son tres. El primero de 
ciento cincuenta pesetas, el segundo de 
setenta y cinco y el tercero de cincuenta. 
Una vez conocido el número de co-
rredores que en definitiva tomen parte, 
puede que estos premios sufran modi-
ficación, previo acuerdo de las partes, 
en el sentido de ampliar el número de 
ellos con reducción de las cantidades 
en una medida justa. De esta forma el 
reparto resultaría más equitativo, te-
niendo en cuenta que la ventaja" de al-
gunos «routiers» sobre los otros no re-
basará la que produzcan los «prints» 
cerca de la meta. 
Ni que decir hay que la competición 
ha de resultar biillantisima, pues tanto 
malagueños corno bobadillenses vienen 
dispuestos a vender cara la vicíorií*. 
La lucha, aunque reñidísima, será 
todo lo noble que recomienda el credo 
deportista. Nos prometemos una tarde 
magnífica. 
De los trabajos mpond-en sus autores, 
f de lk>s nm firmados #/ Director. 
Escuela Militar Oficial 
del Tiro Nacional 
Por la presente se hace saber queda 
abierta la matrícula para los individuos 
acogidos a los beneficios del capítulo 
XX (cuotas) y demás que lo deseen, en 
la Escuela Mi itar Oficial del Tiro Na-
cional, que tanto tiempo lleva esíable-
cída en esta ciudad (1912 a la fecha). 
Horas de matrícula: de 9 a 12 de la 
mañana y de 6 a 7 de la tarde, en la 
Secretaría, Estepa, 152, domicilio del 
capitán don Félix Barandica. 
Nota. Cuantas gestiones de docu-
mentos, consulta y guía de! alumno y 
sus familias sean precisas, serán com-
pletamente gratuitas desde su ingreso 
en esta Escuela, hasta que termine su 
servicio. 
Feria de Agosto 
l o a s rfoois 
U o n 
Jijona, 
A lmendra , 
Y e m a , supe-
rior, 
Avel lana, 
P i ñ ó n , 
C á d i z , 
L i m ó n , 
Chocolate , 
Frutas , 
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SALCHICHON DE VICH, 
EL MEJOR 
JAMONES DE TREVELEZ 
MORTADELAS DE BOLONía 
VINOS Y COÑACS 
CHAMPAGNE 
infante D. Fernando, 120 
— F á g i o a 8.« — •L IOU DC ANTEQUBBA 
J A B O N E S C A S T I L L A 
J O S E O J ^ S T I J L Í I - Í A . ^ C I R j f ^ l S r D j f i L 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZOÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ HERRfcRA, NÚM. 7 
N O T I C I A S x 
DE VIAJE 
Para pasar las tiestas entre nosotros, 
han venido, de Lequeitio, donde ve-
ranea su familia, e! arquitecto don Fran-
cisco Checa| Perca; de Huelva, el te-
niente fiscal^ de aquella Audiencia, don 
Francisco 'Checa Guerrero y familia, y 
de Falencia, el notario don Rafael Ji-
ménez Vida, y familia. 
De Ríogordo han regresado el direc-
tor de! Banco Hispano Americano, don 
Miguel Muñoz Vegas y familia. 
También se encuentran en ésta, con 
permiso, los jóvenes soldados don Ata-
nasio Márquez y don Jaime González, y 
hoy llega de Madrid nuestro joven ami-
go don Antonio Cruces Jiménez. 
ENFERMA 
Se halla mejorada de la enfermedad 
que padece, la señorita Isabel León Re-
yes. NOÍ alegramos. 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño, doña Marga-
rita Castilla Miránda, esposa de nuestro 
estimado amigo don Luis Almendro 
Martínez. 
Enhorabuena. 
ANGEL AL CIELO 
Pasan por el acerbo dolor de haber 
visto morir al menor de sus hijos, pre-
cioso niño de diez meses llamado Rafael, 
el director de este periódico, don Fran-
cisco Muñoz Burgos, y esposa. 
Sinceramente agradecemos las mani-
festaciones de pesar con que nuestros 
amigos se han asociado al dolor que 
nos embarga con tan triste motivo. 
PETICIÓN DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la seño-
rita Ana Vico Gallardo, para nuestro 
particular amigo el acreditado industrial 
don Antonio Cobos Cordón. 
La boda se celebrará en breve. 
BODA 
En el domicilio de la novia, tuvo 
lugar ayer tarde el enlace matrimonial 
de la señorita Carmela Alcaide Belda, 
hija del industrial don Antonio Alcaide 
Duplas, con nuestro estimado amigo 
don Manuel Barón Cordón. 
Dió la bendición nupcial el digno 
párroco de Sin Miguel, don Nicolás 
Lanzas, actuando de padrinos el her-
mano del novio, don José Barón Cor-
dón y esposa doña Josefa Muñoz Pérez, 
y de testigos, don Manuel Muñoz Ló-
pez, don Manuel Matas García y don 
Rafael Tapia Olivera. 
Después de la ceremonia fueron ob-
sequiados los invitados espléndida-
mente. 
La nueva pareja marchó a Sevilla y 
Córdoba, donde pasará la luna de miel, 
que le deseamos sea eterna. 
EL NUEVO JUEZ 
En el expreso del lunes llegó a ésta 
el nuevo juez de Primera Instancia e 
Instrucción del partido, don Alejandro 
Móner Sánchez, siendo objeto de un 
cordial recibimiento por parte de las 
autoridades locales, representaciones de 
los Colegios de Abogados y Procurado-
res y personal judicial. 
El señor Móner fué saludado por el 
juez interino don Fernando Moreno Ra-
mírez de Arellano, quien le presentó a 
su hermano don José, que iba en repre-
sentación del alcalde; al señor vicario 
arcipreste, don José Moyano; al coman-
dante militar interino, don Mariano Gar-
cía-Serrano y Abela, y demás señores 
presentes, entre los que recordamos a 
don Joaquín González Guerrero, juez 
municipal suplinte; don Agustín Gómez 
Quintero, fiscal municipal; don Daniél 
Calzados LA VICTORIA 
Calle Calzada, 21, esquina a la 
del Barrero 
P R E C I O S B A R A T Í S I M O S 
Cuadra, fiscal suplente; don José Man-
tilla Mantilla, y don José León Motta, 
decanos, respectivamente, de los Cole-
gios de Abogados y Procuradores; don 
Manuel León Sorzano y don José Ruiz 
Ortega, secretarios de los mismos; re-
gistrador de la Propiedad, don José Ca-
zorla; abogados, don Juan Chacón, don 
Antonio Gálvez y don Francisco An-
drade; diputado provincial, don Juan 
Rodríguez Díaz; secretario municipal, 
don Federico Villanova; procuradores, 
don Francisco Aranda, don Benito Ra-
mos Cascrmeiro y don Miguel de los 
Reyes Rodríguez; jefe de la cárcel, don 
Pedro Villar Sixto; secretario del juzga-
do municipal, don Antonio Baudel Vila-
ret; habilitados del de Instrucción, don 
Francisco Ayala García y don Antonio 
Herrera Checa, y otros que sentimos no 
recordar. 
Seguidamente, el nuevo juez pasó a 
las dependencias del Juzgado, tomando 
posesión del cargo. 
Le damos la bienvenida al respetable 
funcionario. 
FÁBRICA DE CURTIDOS 
Se traspasa en Málaga, por no po-
derla atender; sin existencias; agua con-
tinua abundantísima; sin maquinaria. 
Condiciones módicas. Diríjanse a Te-
nería, calle San Jorge, 6.—Málaga. 
LAS REFORMAS URBANAS 
Anteanoche marcharon a Madrid el 
alcalde don Carlos Moreno F. de Rodas 
los tenientes alcaldes don Jo^é Ruj s 
Pérez y don Manuel Alcaide Duplas, y 
el exalcalde don José Rojas Arrese, Its 
cuales se ocuparán de ultimar las nego-
ciaciones del empréstito rnunicipa1, pa a 
acometer las obras de alcantarillado y 
adoquinado de nuestras calles, según el 
pian conocido. 
Es deseo de la comisión resolv r en 
pocas fechas tan importan'e asunto, de-
morado por la pasada huelga de U s 
obreros textiles, al objeto de que por el 
Ministerio de Fomento se efectikn las 
diligencias pertinentes, y que las obras 
den comienzo en plazo brevísimo. 
BL 101 HE ANTEQUERA P á g i n a 7.» 
BESALAMANO 
Lo hemos recibido del nuevo presi-
dente del Círculo Mercantil, don Agus-
tín Blázquez Pareja-Obregón, en el cual 
nos participa la toma de posesión de su 
cargo, y se nos ofrece en el mismo y 
particularmente. 
Le agradecemos su atención y corres-
pondemos con recíproco ofrecimiento. 
VISITANTES ILUSTRES 
Se espera, para en breve, la llegada a 
esta ciudad del arzobispo coadjutor de 
Santo Domingo (América), monseñor 
Luis A. de Mena, el cual, a su regreso 
de Roma, se encuentra en la actualidad 
visitando varias capitales españolas. 
Dicho prelado se hospedará en el 
convento de PP. Capuchinos, donde se 
preparan varios actos en su honor. . 
SE VENDEN 
en 48,000 pesetas las casas números I , 
2. 3 y 4 de callejuela del Barrero, y la 
número 33 de calle Lucena, 
Ganan 11.25 pesetas diarias. Contri-
bución, 0.75 diarios. 
NÚMERO EXTRAORDINARIO 
Tenemos proyecto de dar carácter 
extraordinario al número del domingo 
2 de Septiembre, con fotografías de la 
becerrada goyesca, y extensa informa-
ción sobre esta brillantísima fiesta. 
Los señores comerciantes e indus-
triales que deseen insertar anuncio en 
dicho extraordinario, deberán comuni-
carnos su orden a la mayor brevedad. 
SE VENDE 
un toldo para patio, con sus correspon-
dientes barras de hierro y accesorios. 
Razón, en esta Administración. 
AFICIONADOS FOTÓGRAFOS 
Con el fin de estimular a los aficio-
nados a la fotografía, les invitamos a 
que nos faciliten las pruebas buenas 
que obtengan de detalles pintorescos y 
artísticos de nuestra feria, grupos de 
muchachas, preferibles ataviadas a la 
andaluza, etc. 
Entre esas pruebas seleccionaremos 
las mejores, para publicarlas en el nú-
mero de Agosto del año próximo, de la 
revista «Antequera por su Amor», 
abonándolas según tamaño. 
SE ALQUILA 
la casa número 16 de calle del Barrero. 
Razón, en «La Fin del Mundo>, Lu-
cena, número 33. 
EL SIN RIVAL 
Matamoscas «Sumurum»: Las mata 
verdad y no las esparce. De venta tn 
«La Fin del Mundo»: Lucena, 33. 
Docena, 0,80 — 6 pesetas el 100, 
Forastero: 
El mejor regalo que puedes llevar 
a la «parienta» es un magnifico 
cobertor de fabricación anteque-
rana, que la 
te vende por la cuarta parte de lo 
que te cuesta en tu pueblo. 
La manía que en cuaiq i'er sitio te 
venden por cuarenta pesetas, en al 
te cuesta dos duros. 
En la misma C A S A BEROÚN 
se vem'en telas de peseta a 
cuatro gordas. 
No olvides las señas, si compran-
do géneros quieres sacar los 
gastos de la feria. 
Gasa B e r d ú n 
INFANTE D. FERNANDO, 44 
(junto a las máquinas Slnger) 
N o se devuelven los originales, n i acerw 
de «lio* se wsiiene eerntumudmela. 
«COSMC POLIS» 
Ya 1 T recibido el número 9 de 
esta notable revista mensual, que ha 
conquistado al gran público por su pre-
sentación y variedad de asuntos que 
ofrece. 
De venta en Eí Siglo XX; al precio 
de 1.75 ejemplar. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Por las necesidades de la confección 
de este semanario, rogamos a nuestros 
comunicantes, colaboradores y anun-
ciantes, nos entreguen sus originales 
antes del jueves de cada semana, pues 
en caso contrario no aseguramos su 
inserción. 
"MACACO,, 
Gran periódico para niños, impreso 
en cinco colores, 16 páginas. Historie-
tas de los mejores dibujantes, pliegos 
de soldados, bomberos, circo, teatro, 
conwoys, ba'cos y otras curiosidades. 
ViB VEJJTA EN i l L 8IGLO XX» 
CRONICA DE 5 U C E 5 0 5 
ACLARACIÓN 
Se nos ruega la aclaración del suceso 
ocurrido a Manuel Rodríguez, pues 'A 
referirlo dijimos se hallaba sentado a la 
puerta del establecimiento en que ocu-
rrió el hecho, siendo así que donde 
estaba era en la puerta del café de! señor 
Vtrgara, después de haber terminado 
el trabajo que venía efectuando en el 
mismo. 
ALMENDRAS... AMARGAS 
La Guardia civil detuvo a los indivi-
duos llamados Juan Montesino García 
y Bartolomé Domínguez Hidalgo, los 
cuales portaban sendos sacos de almen-
dras en cáscara, que habían hurtado 
del cortijo de los Nogales. 
Han sido puestos a disposición del 
juzgado. 
INCENDIO EN EL CAMPO 
En terrenos del cortijo Vado Maese, 
propiedad del señor conde de Puerto-
Hermoso, y en la llamada sierra Llana, 
se originó un incendio que duró tre» 
días, ardiendo unas cuatrocientas hectá-
reas de monte bajo. 
Se supone que el siniestro se produjo 
por haber saltado una chispa del fuego 
que encendieron unos carboneros para 
preparar su comida, 
INTOXICADOS CON LECHE 
El médico titular don Francisco Javier 
Miranda tuvo que asistir el viernes a los 
vecinos de la casa número 20 de la calle 
Beién, que presentaban síntomas de. 
intoxicación, producida por haber inge-
rido leche en malas condiciones. 
Dichos intoxicados eran Dolores Ho-
yos Peláez y sus hijos Dolores y Do-
mingo González Hoyos; los hermanos 
José, María y Dolores Osuna Acedo; 
Nicasio Bravo Portillo y sus hijos Ana 
y Nicasio Bravo Gómez, y sus nietos 
Agustín,Carmen y Dolores Pérez Bravo. 
La Guardia municipal, que tuvo co-
nocimiento del suceso, averiguó que la 
leche había sido adquirida en la calle 
del Codo, e interrogó a la vendedora, 
Ana López Lara, quien dijo había expen-
dido cuatro litros, de los que le fué 
intervenido medio litro para su análisis. 
Afortunadamente, los enfermos me-
joran, pues la cantidad de leche, ingrti-
da con café, sólo había sido por valor 
de treinta céntimos. 
El Juzgado de Instrucción entiende en 
el asunto. 
Una linterna marca 
HELLESEMS 
alumbra a distancia 
sin que nada pueda 
apagarla. 
LINTEHHOS DESDE 3 i 0 
U d 1,85 
I D E VliNTA: ESTF.PA, 21, 
Mi SOU D E A N T 1 Q U B K A 
dnii ti 
IMiiVÉiyJivHtiul 9 » 
Calzados "La Victoria" 
CALLE CALZADA, 21, esquina a la del BARRERO 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
C A L Z A D O S DE F A B R I C A C I O N M A N U A L 
ENCARGUE SUS IMPRESOS EN « E L S I G L O X X » 
OBTENDRA ECONOMIA Y QUEDARA SATISFECHO DEL TRABAJO 
ligomaclin de EKlsieitclas le Maleras 
en e! A l m a c é n de 
MANUEL POZO SALCEDO 
Medidores , 8 . — A N T E Q U E R A 
mm» m m 
P R K C 
MaScras de pino rojo, pinsapo, nogal, haya, roble, teca, pino me-
11$, álamo blanco, acacia, encina y chopo 
a 0.20 céntimos kilo, 
a 0.25 
a 0.30 
De cuarta para abajo. . 
De cuarta a media vara. 
De media vara a una vara 
De una a dos varas . . a 0.35 
De dos a tres varas . . a 0.40 
De tres a cuatro varas . a 0.45 
De 4 varas en adelante . a 0.50 
C O N D I O I O I M E ; 3 . listos precios son netos de 1 a 100 kilos.—De 101 a 
a 500 kilos, 2 por ciento descuento.—De 501 a 1000 kilos, 4 por ciento descuento. 
De 1001 en adelante, el 10 por ciento descuento. 
S« realizan a precios reducidos portajes en diferentes clases y tamaños, y 
también todo ei material y herramientas del taller de carpintería. 
Además, se venden la casa núm, 8 de calle Medidores y el local de 
carpintería, núm. 5 de la misma calle. 
COLABORACION ESPECIAL 
E L P O E T A L O C O 
CUENTO 
POR FRANCISCO ROMCRO GALLEGO 
(Conclusión,) 
Es un hombre muy simpático, de ha-
blar cálido, de frase enérgica pero bella, 
muy bella. 
Lleva en el manicomio siete años. 
Vivía feliz en una hermosa ciudad 
cuyo nombre no me ha querido revelar, 
pero yo sé que es andaluza. Tenía su 
ideal amoroso, pero la ingrata mujer le 
abandonó, fué su primer dolor. 
La muerte de sus familiares, la pérdi-
da de su caudal, le dejaron casi en la 
indigencia y a veces tuvo que mendigar 
el sustento. 
Un día en que vagaba ei poeta buscando 
un alma que le socorriese, se aproximó 
a una dama ricamente vestida, y solicitó 
de ella una limosna; aquella mujer era 
su ideal, su antiguo ideal. La vergüen-
za le dominó al verse pobre y hambrien-
to ante la mujer que tanto amó y quiso 
huir de ella. Por fortuna la ingrata le 
reconoció y quiso socorrerle. 
—Ven conmigo a mi casa y te daré 
de todo.... de todo.... 
—Nunca, perjura....—y el poeta lo 
rechazó todo, todo, 
Pero la mujer imploró, suplicó y llo-
rando le pidió que fuese a su casa. 
El poeta de alma sensible, al ver las 
lágrimas de la bella adorada, esas lágri-
mas femeninas que tanto poder tienen, 
que ordenan a la vez que suplican, se 
dió por vencido y la siguió. 
La dama de sus ideales, le sustentó, 
le vistió y le pidió perdón por haberle 
abandonado. El la perdonó. 
Se casaron, gozaron del amor y obtu-
vieron recompensa. Un niño alegró aún 
más !a vida de les esposos que eran 
felices. 
Pero como nada hay eterno, la felici-
dad se truncó, el encanto de la dicha 
quedó roto. 
Un día el niño fué encontrado muer-
to en su ícamita, se le halló horrible-
mente mutilado, la cabeza pendía del 
tronco; el criminal se habla cebado en 
la indefensa criatura. 
El dolor de los padres fué horrible, 
grandioso, dolor acerbo que conmueve 
el alma, que desgarra el espíritu, que 
enloquece, que tra torna y desespera. 
¡Oh, dolor sublime de la madre! 
La amante y fiel esposa, madre mo-
delo, no pudo resistir el tremendo golpe 
y cayó muerta como herida por un rajo 
sobre el inerte cuerpecito de su hijo 
querido. 
El poeta a la vista de aquél horrendo 
drama que le robaba sus ilusiones, su 
felicidad, q ie le arrebatabi lo más que-
rido, quiso morir también, pero le fué 
impedido. 
Desde aquél momento su cerebro 
mepezó a debilitarse, a obscurecerse la 
luz de su razón y se volvió loco, loco 
de dolor, loco furioso que quería ven-
CU S*BU DE ANTBQUERA 
,e más 
Cl niño 
comerá con apeíifo 
si roma Jarabe de 
Evite usted la inapetencia en los niños porque 
ella es el s íntoma que precede a la anemia y la 
debilidad origina el raquitismo y la tuberculosis. 
Con una cucharada de este agradable Reconsfi; 
tuyenre antes de cada comida, el niño comerá 
bien, quedará inmune contra las enfermedades 
de la infancia y tendrá un excelente desarrollo. 
M** de 35 años de éxito creciente.-Aprobado por m Reai AOedsmia de V?ed.cma » 
Rechace el frasco que no lleve en IB «tíquet» «x lcnor 
^ HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. ^ 
garse de la sociedad atentando contra 
todas las personas porque en todas 
creía ver al asesino de su hijo, al cau-
sante de la muerte de su esposa. 
Le trajeron al manicomio y aquí llora 
su dolor en las tristes poesías que bro-
tan de su alma acongojada. 
Este es el Poeta loco, el único aspec-
to de la vida del manicomio qué he 
podido observar. 
He cumplido la orden de mi creador. 
Este ser que queda descrito es el 
Poeta loco que todos llevamos en nues-
tra imaginación, el medio de que nos 
valemos para penetrar en los más re-
cónditos lugares de la conciencia huma-
na y trasladarlos a las cuartillas para 
que sean percibidos por aquello* que 
nos dedican su atención. 
Interesante 
En la acreditada sombrerería 
de 
R A F A E L N U E V O 
en calle Estepa, 33, se está 
realizando un gran surtido en 
sombreros y gorras de todas 
clases, a precios sumamente ' 
baratos. 
No dejen de hacer s u s 
compras en dicha s o m -
brerer ía , que e s la que 
m á s barato vende* 
Finezas del Divino 
Corazón de J e s ú s 
«PAX VOBIS» 
Que mí paz sea con vosotros iodos, 
hijitos míos. Os la traigo grande y her-
mosa para vuestras almas que sufren, 
que luchan... para todos los de buena 
voluntad... 
«Pax vobis!» Sí, os la traigo Yo mis-
mo para vuestros hogares enlutados por 
el dolor, heridos por las desgracias, pa-
trimonio obligado de este valle de lá-
grimas... 
«Pax vobis!» Os la traigo para la 
sociedad doliente en cuyo seno vivís, 
pues bien sé Yo cuánta necesidad tiene 
de renovarse en el espíritu de mi Evan-
gelio, de ser en espíritu y en obras la 
heredad de mi Corazón sacrosanto... 
Os la traigo pata vuestra patria. ¡Oh!, 
pedidme que ésta llegue a ser para Mí, 
la jerusalén de mis amores, la Jerusalén 
del Domingo de Ramos... 
«Pax vobis!» Os traigo mi paz pro-
funda, celestial y victoriosa, para la 
Iglesia, siempre combatida... Rogad por 
t i la, pedid, hijitos míos, que Ella llene 
los graneios de mi Padre celestial con 
una cosecha rica y escogida de almas, 
de familias... 
Venid, amigos del alma, acercaos; no 
temáis como los apostóle;,; acercaos 
más, mucho más...: buscad la dichosa 
intimidad del Corazón de vuestro Rey, 
de vuestro Hermano, de vuestro Ami-
go ..: no U mdh... ¡Yo soy vue&tro Je-
íú ! Sí, acercaos con tal intimidad que 
loquéis las llagas de mis pies y de mis 
manos...; aceicaos y penetrad en la 
llaga del Costado... ¡Oh!, poned en ella 
con confianza IA mano querida y más: 
entrad profundamente en ella con cl 
alma y quedad ahi, abismaos para siem-
pre en esa herida, morada vuestra en 
el tiempo y en !a eternidad... ¡Yo no he 
cambiado, hijitos míos, no; soy el mis-
mo Jesús dulce, bueno, misericordioso, 
nacido de la Virgen María, vuestra Ma-
dre... Soy realmente hijo suyo...; somos 
pues, hermacos muy queridos: no me 
temáis. 
SUSCRIPCIÓN 
Suma anterior 33.308-55 
D.a Victoria Checa, en sufragio 
por su esposo don Salva-
dor Muñoz 500.--
Sus hijos don fuan, don Salva-
dor, don Francisco y don 
Justo y señoras, (a 100) 400.— 
Srta. Victc- ia Muñoz Checa 75 -
D. Juan Jiménez Vida y señora 50. — 
(Todos en sufragio del alma 
de su padre don Salvador 
Muñoz González.) 
Excmo. Sr. Marqués de Cau-
che e hijos 50. -
D.Juan ie la Fuente 25. -
» Ensebio Calonge y señora 15.-— 
D.8 Dolores Ruiz, viuda de Pé-
rez, (segundo donativo) 15.— 
Srta. V, R., para ayudar a'la-
brar una piedra 57— 
Rvdas. Siervas de María 5.— 
D. Manuel Pedraza y familia 5. -
» Agustín Gómez Quintero y 
familia 
D.a Carolina Hernández 
> Agustina Pedraza 
D. José Ortega, director de la 
Banda municipal 
» Joaquín Castilla, y señora 
pagar un día albañiles, etc., 
en sufragio de su paUre 50. 
Srta. Trini García Castilla, su-






Suma y signe 
Los bueno» antequeranos, que es !o 
mismo que decir fervientes católicos, 
deben pasarse por el sitio donde se 
está emplazando el giandioso monu-
mento, para que vean lo hermoso de la 
obra, que tendrá por fin el que el Sa-
grado Corazón honre a nuestra ciudad, 
bendiciéndola desde esa altura, y para 
que comprendan la necesidad de que 





F n t e 
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OAUUE: IISJFAMTE, a s 
P a q u e t e r í a , P e r f u m e r í a y Bordados 
V E N T A A L G R A N E L D E L O S 
PBRFTJMÍSSS A S T R A 
U s e e l perfume R O B I L L A R D 





Manuel Vergara Nieblas 
C A F fe 
JARABES 
PARA REFRESCOS 
E L M E J O R P O S T R E 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra. 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
»• 0.500 gramos » » » 3.25 
» 0.250 » » » » 1.70 
CALLE INFANTE DON FERNANDO ANTEQUERA 
leí © A i T i l s l í I i á 
ULTRAMARINOS Y COLONIALES FINOS 
Especialidad en cafés tostaos 
Extenso surtido en galletas y bizcochos 
Jamones Trevélez, de Ronda y Andorranos x Salchichón de 
Vich * Torra» y embutidos de todas clases. 
Conservas de carnés, frutas y hortalizas :-: Mantecas de vaca 
del reino y extranjero :-: Quesos, manchego, de bola y gruyere. 
Tapiocas, purés, harinas de arroz, fécula de patatas, maizena, 
postre y flan ideal :-: Pastas, catalanas y de huevo. 
Garbanzos y lentejas de Cas t i l l a , a lubias de l B a r c o 
An i sados - C o ñ a c s - Vinos y L icores . 
FRANCISCO GÓMEZ S A N Z 
Ovelar y Cid, 2 (antes Carreteros). 
S^o i é n R d h í c s a 
lubileo de leu cuarenta horas para la prá-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE SANTA MARIA 
DE JESÚS 
Domlago 1Q,—D. lldefonio Mirde Lara, 
por sus padres. 
Lunes 20.—D.a Petra Casaus, por sus 
difuntos. 
Martes 21.—D. José Mantilla, sufragio 
por su padre. 
Miércoles 22.—Señora viuda e hijos de 
don José Ortiz Castro, sufragio por 
su esposo y padre. 
Jueves 23.—D." Rosalía Laude, por sus 
difuntos. 




viuda de Rojas, por sus difuntos. 
DE LAS DESCALZAS 
D,a Teresa Arreses-Rojas, 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Agustín Vergara Zapata, Dolores Na-
vas Carrasco, Francisco Alvarez Cáce-
res; José Ruiz Muñoz, José Almendro 
Castilla, Rafael Adalid Corbacho, Fran-
cisco España García, Josefa López Va-
lle, José Machuca Checa, Carmen León 
Borrego, Juan José Antúnez Pérez, So-
corro Hidalgo Laurín, Antonio Guerre-
ro Ruiz, Isabel Ruiz Rus. 
Varones, 9.—Hembras, 5. 
Los que mueren 
Carmen Moreno García, 3 años; Ma-
ría Marín Sánchez, 39 años. Encarna-
ción Pozo Morente, 17 meses; José 
Márquez Bermúdez, 2 años; Antonio 
Vegas Ramos, 63 años; Rafael Muñoz 
Loriguillo, 10 meses; Josefa López Valle, 
7 días; Josefa Muñoz Pinto, 8 mpses; 
Ana Dueñas Godoy, 54 años; Josefa 
Rincón Rodríguez, 17 días; Gabriela 
López Cabello, 15 años; Rosario Luque 
Mejías, 5 años; Antonio Luque Melero, 
48 años; Manuel Lara Pérez, 2 años. 
Varones, 5.—Hembras, 9. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones. . . 
. 14 
• • Ji 
Diferencia en contra de la vitalidad 0 
Los que se casan 
Juan Morón Rosas, con Rosario Ga-
llardo Carmona.—Jerónimo Hidalgo 
Morales, con María Rodríguez Vegas.— 
Nicolás Fernández Sánchez, con Elena 
González Cortés.—Antonio León V¡-
nuesa, con Teresa Rios Olmedo.—An-
tonio Campos Gómez, con Socorro 
Varo Paradas.—Francisco Romero Mu-
ñoz, con Isabel Cañadas Guerrero.— 
José Arcas Domínguez, con María Se-
rrano Corbacho.— José González Mu-
ñoz, con Concepción Matas Vilchez.—• 
Luis Conejo Moreno, con Rosa-io Vill^-
lón Campos.—Antonio Miranda Rivera, 
con Josefa Rodríguez Rodríguez. 
